














































（本部構内に 1938 年まであった、CG 復元画） 
 
 
花山天文台        宇宙物理学教室 







１．あいさつ               ・・・・・・・・・・ 大野照文      1 
２．京大における天体分光観測について   ・・・・・・・・・・ 小暮智一      3 
３．新城新蔵資料－７インチ屈折 Sartorius 望遠鏡導入時のドイツ国光学メーカーとの往
復書簡                ・・・・・・・・・・ 北井礼三郎   11 
４．天文ムービー制作と上映        ・・・・・・・・・・ 山下俊介     17 
５．乾板および火星スケッチのデジタルデータ化 ・・・・・・・・ 前原裕之     23 
６．太陽全面 Ca II K スペクトロヘリオグラム－30 年にわたる京大生駒観測所乾板資料－ 
                     ・・・・・・・・・・ 北井礼三郎   27 
７．天体写真儀について          ・・・・・・・・・・ 冨田良雄     31 
８．山本一清博士（初代台長）資料について ・・・・・・冨田良雄・柴田一成     37 
９．国立天文台すばるアーカイブズ室について  ・・・・・・・・ 田島俊之     43 
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